





















































































































































































(distributive groupings) であるが [Giddens









































































































































































































戸数 入居年月 住民組織の状況 回答数/サンプル数
[都営住宅]
光が丘第二アパート 599 1985.3 自治会 142/175(81.1 %) 
[公団住宅]
公園南 (分譲) 252 1983.3 自治会 管理組合 50/ 70(71.4%) 
ク (賃貸) 104 1983.3 自治会 11/ 18(61.1%) 
大通り北 (分譲) 458 1984.3 町内会* 106/126(84.1 %) 
大通り南七番街(分譲) 162 1985.3 管理組合 34/ 46(73.9%) 
。 (賃貸) 801 1985.3 99/145(68.3% ) 




ノゴヘ三 体 都営住宅 公団賃貸 公団分譲
(N =442) ( N=142) (N =110) (N =190) 
[ライフステージ]
回答者の平均年齢 (39.6歳) 38.8歳 39.4歳 40.3歳
長子小学生以下の比率* (44.1%) 51.4% 43.6% 39.0% 
[社会経済的地位]
短大以上卒業者の比率 (43.7%) 24.6% 48.2% 55.6% 
専門技術/経営管理職 (33.3% ) 14.2% 25.4% 52.1% 
の比率(世帯主)
世帯年収の平均値** (612.7万円) 394.2万円 628.4万円 758.5万円
[地域社会参与]
地域集団への参加率 (45.7% ) 46.5% 35.5% 51.1% 
棟内交際人数の平均値**本 ( 2.9人) 3.8人 3.0人 2.2人




























































































































































































































































































































































































































都営住宅 142 39.4%++ 
公団賃貸 109 6.4%一一
公団分譲 190 7.9% 一
注)パーセントの横の¥一記号は比率の差の検定の結果。






















全 体 N=437 
直接注意する 団地内第三者 外部の機関
18.1% 36.8% 45.1% 
者E 営 住 司~三- 141 24.1%+ 32.6% 43.3% 
公 団 賃 貸 109 16.5% 30.3% 53.2% + 






全 体 N=420 
直接注意する 団地内第三者 外部の機関
51.9% 47.4% 0.7% 
都 営 住 司~三寸. 134 63.4% ++ 35.8% 一 0.7% 
/ふ丸コ、山 団 賃 貸 105 45.7% 52.4% 1.9%十
公 団 分 譲 181 47.0% 53.0%+ 0.0% 
C)新しく引っ越してきたお宅で，どうやらカラオケ・パーティーをやっているようです。本人たちは楽しいので
しょうが，カラオケの音や酔っぱらいの騒ぐ声などがして，がまんがなりません。さて，どうしますか。
全 体 N =414 
直接注意する 団地内第三者 外部の機関
51.9% 44.7% 3.4% 
者E 営 住 宅 134 58.2% + 40.3% 1.5% 
/品工J、 団 賃 貸 101 43.6% 47.5% 8.9%++ 




三二 体 N =419 
直接注意する
19.1% 
都営住宅 136 25.0% + 
公団賃貸 102 16.7% 
公団分譲 181 16.0% 
注)パーセントの横の+←記号は比率の差の検定の結果。





















































































































全 体 N =192 
不都合がある 不都合はない むしろよい
31.3% 63.5% 5.2% 
公園南(賃貸) 11 63.6% ++ 36.4% 0.0% 
イシ (分譲) 50 40.0% 58.0% 2.0% 
七番街(賃貸) 98 17.3% 75.5% ++ 7.1% 
。 (分譲) 33 48.5% ++ 45.5% 6.1% 
B)サークル活動などを通じて近所づきあいをひろげていく上で……
ノ量¥二 体 N =191 不都合がある
不都合はない むしろよい
4.2% 73.3% 22.5% 
公園南(賃貸) 11 18.2%++ 72.7% 9.1% 
イシ (分譲) 50 6.0% 66.0% 28.0% 
七番街(賃貸) 96 3.1% 79.2% + 17.7% 
。 (分譲) 34 0.0% 67.6% 32.4% 
C)子どもたちが遊び仲間をつくっていく上で……
ノオ¥ュ 体 N =183 
不都合がある 不都合はない むしろよい
2.7% 67.8% 29.5% 
公園南(賃貸) 11 9.1% 63.6% 27.3% 
ク (分譲) 46 2.2% 65.2% 32.6% 
七番街(賃貸) 94 2.1% 76.6%++ 21.3% 
ク (分譲) 33 3.9% 46.9% 50.0% +十
注)パーセントの横の七一記号は比率の差の検定結果。























































































全 体 N=436 
不都合がある 不都合はない むしろよい
16.3% 67.9% 15.8% 
都 営 住 司~三4・ 139 20.9%+ 67.6% 11.5% 
公 団 賃 貸 109 13.8% 67.9% 18.3% 
ノふベ占、 団 分 譲 188 14.4% 68.1% 17.6% 
B)サークル活動などを通じて近所づきあいをひろげていく上で…
ノゴ、三 体 N=428 
不都合がある 不都合はない むしろよい
4.9% 71.3% 23.8% 
都 営 住 司"8 136 7.4% 62..5% 30.1 % + 
公 団 賃 貸 107 3.7% 78.5%+ 17.8% 
ノιて占、j 団 分 譲 181 3.8% 73.5% 22.7% 
C )子どもたちが遊び仲間をつくっていく上で…・-
金 体 N=430 
不都合がある 不都合はない むしろよい








79.4% ++ 18.7% 一
公団分譲 183 2.7% 
注)パーセントの横のヘー記号は比率の差の検定の結果。
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